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Preliminary Research on“the Citizen-governed Monetary
 
Circulation in Civil Society”
Soichiro MAEYAMA
(Professor of Hachinohe University)
This smal paper aims at making clear essentialy about how“social economies”is driven
 
in US for the preparation and understanding to the study“Citizen-governed Monetary Circula-
tion in Civil Society”.The focus would be how citizens can make controls over localities on
 
economical monetary circulation as wel.(This is chalenging and very essential issue also
 
from view point of“governance”research and NPM research.)
From this standpoint,this paper points out:
① NPO-economy and Cooperative economy,
② Community Empowerment based on governments subsidies
(CRA;Empowerment Zone),
③ Citizen Funds Circulation
(Tax Levy;Citizen-governed authority such as Seattle Monorail Project)
would be as for“social economy”the essential basis for the“Citizen-governed Monetary
 
Circulation”.(And especialy③ may have the profound possibility for Citizen-governed
 
Monetary Circulation in cities in Japan as wel.)
?This paper is based on“the Grant-in Aid for Scientific Research”from Japan Ministry of
 
Education(Essential Research(c)2005-06:175303843604).
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